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La pràctica del moteig en les societats rurals de TEstat Espanyol 
ha estat tema de considerabíe interès antropològic, particularment 
en allò que es refereix al malnom pròpiament dit. 
*,- Nota dels traductors. Aquest article en versió original anglesa va ser publicat a la re-
vista «Enthnology» de la Universitat de Pitsburg -USA-, n,^  3, vol XIX, jul. 1980, pp. 
315-325, amb el títol Household Renown: The Traditioyml Naming System in Catah-
nia. Donada la dificultat de divulgació d'aquest treball en ser publicat en una revista 
tan específica i Tinierés que té per al nostre Centre d'Esludis. la redacció de r«Ap!ec 
de Treballs» va creure oportú demanar a Tautor que ens autoritzés a publicar-lo; Tau-
tor, molt amablement va accedir tot aconsellant-nos el canvi del títol de l'original per 
un altre que fós més adient amb Tàmbit de difusió del nostre «Aplec». 
La traducció al català ha estat realitzada per Tequip del Consell de Redacció amb 
!a col·laboració d'Amàlia Rodríguez, Quima Saura i Dolores JuHano, a les quals des 
d'aquí donem les gràcies. 
I,- EI treball de camp es va dura terme formant part del programa de treball de Pàrea so-
cial mediterrània de la Universitat de Michigan amb una subvenció de la Fundació 
Ford, des del juny de 1971 al desembre de 1972. Aquei\ article és part dels materials 
escrits sota el patrocini de la Fundació Ford de Mèxic, des del gener de 1977 a Tabril 
de 1978. La Uníversitad Iberoamericana, Ciutat de Mèxic, Mèxic, també hi va col·la-
borar amb la seva subvenció A.N.T.-OüS. Agraeixo a William G. Lockwood. Hugo G. 
Nulini, William D. Schorger, Charles Tilly, Eric R. Wolf i Aram A. Yengoyan la seva 
ayuda. 
A partir de materials recollits en un treball de camp a Barberà de la 
Conca, aquest article descriu un fenomen molt específic, el del renom o 
sobrenom (els noms de les cases) i assenyala !a seva relació amb Tes-
tructura social. 
Les relacions socials són vistes pels membres que les integren 
com a relacions entre cases i no entre individus i grups de parents. 
Els drets i obligacions mutus de cases i propietats no són concebuts 
com a cosa dels individus -encara que aquest sigui el cas des del 
punt de vista legal- sinó des del punt de vista del grup domèstic. Els 
especialistes han negligit Testudi de la casa com, a unitat social a 
Catalunya malgrat la seva importància. Només uns quants antropò-
legs i historiadors s'han interessat pel tema: Violant i Simorra 
(1955-59:IV:27-33) parla d'una comunitat familiar o domèstica i 
Vicens i Vives (1954:29) afirma, «Pelement bàsic de la societat ca-
talana a través de la història ha estat sens dubte la casa, no Tindivi-
du». La casa catalana com a nucli de la vida social econòmica i afec-
tiva té el seu paral·lel en Vosial o domus occitan dels Pirineus france-
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sos (Le Roy Ladurie 1975). També s'ha donat importància a la casa 
en altres indrets del nord de TEstat Espanyol (Costa et al 1902; Mar-
tín-Balleslero 1944, ambdós en relació amb PAragó; i Lisón Tolosa-
na 197! i 1973 per Galícia). 
A Catalunya un hereu que es casa i es queda a viure a casa, re-
tenint així la major part de la propietat, es separa categòricament 
dels altres fills cabalers; aquests han de deixar la casa en ser adults, 
només hi podran restar en el cas de quedar-se solters i treballar pe! 
benestar de la casa (Iszaevich 1975). La transmissió de propietats i 
drets és rígida a Catalunya, hom dóna preferència als homes sobre 
les dones: es dóna èmfasi a la primogenitura encara que la linialitat 
té preferència sobre el sexe. La unitat domèstica no és un grup de 
parentiu; per tant, la composició social de la casa pot excloure con-
sanguinis i incloure membres sense relació de sang o que han estat 
adoptats (Iszaevich 1979). 
En congruència amb una organització social basada en la casa, 
els individus no són coneguts pel cognom sinó pel nom d'aquesta 
casa. Cada casa es caracteritza pel seu renom o anomenada; el nom 
de la casa és el que unifica els seus membres- A Barberà el renom 
identifica els individus en relació al seu grup domèstic i funciona tal-
ment com si fos un cognom. El cognom rea! és reservat per a as-
sumptes oficials i gairebé és desconegut per la majoria. A Barberà el 
grup domèstic s'anomena cal (contracció de casa de), en altres in-
drets de Catalunya diuen can (contracció de casa i en). Allò que és 
conegut com la casa per la comunitat i té un renom no és la casa 
(edifici) sinó el grup domèstic. A Catalunya una masia pot també do-
nar nom al grup domèstic. En altres llocs del nord de TEstat Espa-
nyol on també hi ha població disseminada -com en el País Basc i en 
l'Aragó- la casa (edifici) dóna nom a la família (Costa 1902; Caro 
Baroja 1971), Al País Basc «la continuïtat de la família no ve dona-
da per la conservació del cognom sinó més aviat pel nom amb el 
qual es coneix la casa» (Pitt-Rivers 1963:23). A més, el renom es 
troba també a Bearn -Pirineu francès- (Bourdieu 1962:37). 
La prioritat del renom de la casa sobre el cognom és corrent a 
TEuropa Central i Oriental. Entre els germanoparlants del Tiroí «La 
familia que ocupa una casa concreta és identificada amb ella. Sovint 
la gent de Sant Fèlix té feina en recordar els cognoms» (Cole and 
Wolf 1974:240) De la mateixa manera, a Eslovènia, Iugoslàvia, Win-
ner (1971:74) informa que^ una vegada establert, el nom original de 
la casa es mantenia en general, fins i tot en el cas que la casa can-
viés d'amo diverses vegades; tanmateix, en alguns casos, el nom de 
la casa sí que canviava. 
L'ús de renoms no procedeix de la falta de funcionalitat dels 
cognoms com passa a Tory Island, Irlanda, on «quatre cognoms co-
breixen el 80 per cent de la població» (Fox 1963:163). De la mateixa 
manera, a Escòcia, només tres cognoms es distribueixen entre el 71 
per cent dels parlants galesos de Brora, i el 90 per cent de Golspie, i 
tres cognoms diferents predominen a Embro (Dorian 1970:304). 
Però a Barberà, en una població de 481 habitants Pany 1972, (de 
1450 que n'assolí Pany 1887) hi ha 84 cognoms -55 d'autòctons i 
29 de forans que s'usen encara, la qual cosa significa aproximada-
ment dues cases per cognom. 
En la comunitat certs cognoms estan molt estesos, per exemple 
Miró, Grau i Romeu. Aquests cognoms es presenten en deu, vuit i 
set cases respectivament. Tenint en compte que la sèrie de noms és 
limitada, la probabilitat de repetició és molt alta. Per exemple hi ha 
quatre Ramons Romeus, sense cap relació de parentiu. Si s'anome-
na cada un d'ells pel seu renom s'eviten les confusions. Però es pre-
senta un altre problema: dos cosins creuats, Ramon Romeu i Ramon 
Contijoch tenen el mateix renom. Glòria. La confusió desapareix 
dient al primer coixe! de la Glòria (car té aquest defecte físic) i a fal-
tre Ramon de la Glòria. 
El renom s'empra bé com a terme de referència o per cridar a la 
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persona. Un renom pot substituir, com si fos un cognom, un nom 
com a forma de dirigir-se a la persona, pot llígar-se a un nom, i fins i 
tot a un nom familiar. Per exemple, el Josep Vilaró de cal Bepo pot ser 
cridat com Pep, que és un nom familiar de Josep, o com Bepo; se li 
diu Pep del Bepo o simplement Bepo, Per distíngir-lo de son pare que 
també es diu Josep és conegut per lo jove'l Bepo i son pare com lo 
vell Bepo. El fill del Jove'l Bepo, que és un nen de dotze anys que es 
diu Francesc, pot també ésser anomenat pel seu nom o pel renom 
Bepo. La dona del vell Bepo que va néixer a una altra casa, és cone-
guda com la Bepa o la Marial Bepo, i a la seva filla Pilar, casada amb 
el ferrer, se la coneix, indistintament, per Pilar del Bepo i Pilar del fe-
rrer. 
L'estructura d'aquests noms paral·lels descrita com a «by-name» a 
Escòcia (Dorian 1970:303-319) i com a «apodo» -nom familiar i mal-
nom- a Andalusia (Pitt-Rivers 1961:160-169), té certes similituts amb 
el renom català, però funcionen de forma diferent pel fet d'estar inserts 
en distints contextos socials. El contrast entre el renom i el «by-name» 
escocès és clar. Aquest redunda en la individualització pel fet que els 
noms oficials de la població galesa no tenen un rol funcional, car la ma-
joria de les comunitats estudiades per Dorian (1970) tenen el mateix 
cognom. Per altra part, el renom té un valor classificatori i reuneix en 
un sol grup membres de la mateixa unitat domèstica. La funció dels 
«apodos» a Alcalà (Pitt-Rivers 1961) no és clara ja que tenen propietats 
individualitzadores i classificatòries al mateix temps. 
Pitt-Rivers (1961:165-167) afirma que eis «apodos» andalusos 
no es poden formular en termes de correcció gramatical o de regles 
de transmissió. A Barberà els renoms, en general, segueixen regles 
gramaticals. De tots els renoms del poble només hem pogut detec-
tar dos casos de canvi fonètic: cal Genovès, una de les cases més 
antigues, Texistència de la qual es documenta ja en el segle XVII, és 
coneguda com cal Jiínivès\ fet que no és sorprenent si tenim en 
compte que força membres de la comunitat amb prou feines si han 
sentit parlar de Gènova. L'altre cas és el de cal Escrivà dit cal Escali-
và. En els dos casos les cases són conegudes per aquests darrers 
noms mentre que els membres d'elles insisteixen en la pronunciació 
original del seus renoms. 
Els renoms es perpetuen en el grup domèstic. Quan una persona 
canvia de casa (edifici) el renom es trasllada amb ella. De la mateixa 
manera, quan un individu es muda d'una casa a una altra per causa 
de matrimoni o adopció el seu renom també canvia. La jove sol re-
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bre el renom de la casa del marit. Tots els nens reben el renom de la 
casa on han nascut fins que marxen; aleshores, amb el temps, poden 
rebre altres renoms, L'únic cas de dos germans amb renom diferent 
és el de fills d'uns pares que es van separar; tant Tun com l'altre van 
ser els hereus en les seves cases respectives: el gran, com a hereu 
de son pare, va rebre el seu renom, mentre que el petit, que va néi-
xer quan els pares d'acabaven de separar, va rebre el renom de sa 
mare. 
Les noves cases formades pels processos de fissió o immigració 
necessiten un renom per poder ésser identificades en el poble. 
Aquest renom es pot adquirir de diferents maneres: mitjançant cog-
noms, oficis, renoms de les cases d'origen, llocs de procedència, 
noms de pila, patronímics, matronímics, caracteristiques físiques 
dels edificis o de la gent, i també de motius o malnoms. 
El renom de la casa i algunes de les característiques dels seus 
membres, tals com el cognom o fofici poden coincidir. Però com 
que el renom té permanència a través de generacions, aquesta asso-
ciació tendeix a perdre's a llarg termini. El cognom es transmet pa-
trilinialment mentre que el grup domèstic (la casa) pot perpetuar-se 
a través de varons i dones, i també per adopció. En els dos darrers 
casos ei grup domèstic manté el renom encara que canvïi el cognom 
dels seus membres. En la Catalunya tradicional el fill adoptat o el 
gendre havia de prendre el cognom de la nova casa com en la novel-
la Qüestió de nom de LI. B. NadaL El mateix esquema el seguien a 
Occitània durant TEdat Mitjana (Le Roy Laduríe 1975:64). Així, per 
exemple, el cognom dels membres de cal Bernat és AmilL mentre 
que el cognom dels membres de cal Amill és Bella. 
De la mateixa manera, amb el pas del temps, els oficis canvien 
si bé el renom pot seguir essent el mateix. És el cas, a Barberà, de 
cal Sastre, de cal Serrador, de cal Serraller. de cal Rellotger i de cal Es-
crivà, encara que els oficis ja s'hagin perdut- L'actual cap de casa de 
cal Rellotger és el fill d'un rellotger que n'originà el nom; els mem-
bres de cal Sastre descendeixen d'un sastre de finals del segle XVIIL 
Cal Serrador, cal Serraller i cal Escrivà han existit al menys des del se-
gle XVIL però no hem pogut localitzar-ne els fimdadors. El sistema, 
malgrat tot, pot portar alguna confusió que només es pot resoldre 
mitjantçant un canvi de renom; per exemple, cap a 1800, un fuster 
donà origen al renom de cal Euster: vers 1850 els membres d'aques-
ta casa esdevenen pagesos, i el 1920 a causa de la confusió que 
ocasionava l'existència d'un altre fuster al poble, el renom de cal 
Fuster va ser adoptat pel nou fuster; l'antic cal Fuster es convertí en 
cal Sinto que era el nom familiar del cap de casa. Aquests canvis 
sempre tenen lloc de manera informal. Els professionals, metges, 
mestres, elc. d'altres comunitats són coneguts per la seva ocupació, 
però si es queden al poble durant molt temps acaben per tenir un re-
nom com tothom. 
Un renom pot recordar la casa d'origen d'algun dels membres 
que en marxà. Aixi, cal Xaconel, cal Mironet i cal Massonet, mostren 
que vénen de cal Xacó, cal Miró i cal Massó respectivament. Els vells 
renoms poden repetir-se amb alguna qualificació, per exemple, cal 
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Sastre que origina cal Gravat del Sastre i cal Sastre de la plaça. La in-
congruència d'aquesta divisió és evident en eí fet que avui tant cal 
Sastre com ca! Sastre de la Plaça viuen a la mateixa plaça, i el Sastre 
de la plaça té la cara gravada mentre que el Gravat del Sastre no la 
té. Winner (1971:73-74) informa que a Estovènía: 
«quan els «gospodars» {pares de família) amb relació entre sí i 
amb els mateixos cognoms fundaven cases independents en el 
poble, al menys una de les-famílies, segurament la que arribà 
primer, retenia el nom originari de la casa. Sembla que per evitar 
duplicació el nom de la casa del segon «gospodar» solia com-
posar-se d'un adjectiu descriptiu que s'afegia al seu cognom o 
d'un terme descriptiu que podia anar sol.» 
Els renoms poden començar per referir-se als noms d'origen: cal 
Sarralel vol dir que ve de Sarreàl i cal Barceloní de Barcelona. 
També els renoms poden tenir origen en el nom de pila del funda-
dor o en un membre destacat de la casa sigui home o dona; cal Marino 
de Marina, cal Colom de Coloma i cal Joanet de Joan. Un factor que 
contribueix a un canvi de renom és la presència d'un cap de casa amb 
nom poc corrent. Així, al segle XIX, el cap de casa de cal Largo era 
rúnic Batiste de la comunitat; d'aleshores ençà la casa ha estat cal Ba-
liste. Encara que els renoms poden tenir origen en els patronímics o en 
els matronímics, Therència linial no és important en la formació dels 
renoms però se subordina a la residència. A Barberà la gent pot ésser 
coneguda per una sèrie de noms que expressen relació genealògica com 
a Tory Islan, Irianda (Fox 1963. 1978:75-81). A més, a Barberà els re-
noms poden indicar la forma com s'ha tramès la figura del cap de casa. 
Per exemple, cal Manel es convertí en cal Ramon de! Manel 
quan Ramon, el gendre del ManeK esdevingué cap de casa. Més tard, 
Ricardo, fill del Ramon, passà a ser cap de casa en morir son pare; la 
casa fou aleshores cal Ricardo'l Ramon del Manel, nom complicat que 
de vegades és substituït per cal Ricardo. 
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Encara que hi hagi una distinció entre el grup domèstic i la casa 
(edifici), sovint les característiques físiques de la residència original 
s'adopten com a renom encara que no existeixi una correlació amb 
la situació present. Així cal Casanova, és una casa vella i cal Xalet no 
és tal sinó una granja d'aviram. 
Els motius o els renoms freqüentment es treuen en ía infantesa, 
Alguns persisteixen i si el titular més tard funda una casa o n'és eí 
membre prominent, el mot pot aleshores esdevenir el nou nom de la 
casa 0 renom. Però al mateix temps una persona pot tenir un mol 
específic que Tindividualitza i un renom que Tidentifica com a mem-
bre de la casa. 
Hi ha una correlació entre propietat i permanència del renom, 
Les cases més riques i més importants han conservat fama i renom 
durant segles però les cases de poca terra i poca arrel fàcilment Than 
perdut. Els renoms de la majoria de les cases de mitjana categoria 
estan en la posició intermitja. En general, els renoms de les cases 
noves que es creen per immigració o per un procés de fissió tenen 
un període d'inestabilitat en el qual els renoms poden ser substituïts, 
De vegades, aqueixes cases poden tenir al mateix temps diversos 
renoms que alternen fins que un d'ells predomina. 
El renom està mancat de referències ideològiques que es po-
guessin interferir amb els interessos de la casa. Encara que el matri-
moni entre un hereu i una pubilla impliqui la desaparició d'un dels 
renoms, la perpetuació del renom se subordina a la força de la casa 
una vegada unificada mitjantçant la consolidació de la propietat. 
Els noms de les cases no es limiten a Barberà sinó que els 
trobem a tot Catalunya; apareixen amb variacions ai nord de TEstat 
Espanyol i s'estenen molt per Europa. En contrast amb l'«apodo» a 
Alcalà, Andalusia, el renom no es limita a un estrat social sinó que es 
troba igualment entre pagesos, proletaris rurals, «élites» rurals i 
fins i tot en habitants de les ciutats, 
EI contrast principal entre els «apodos» d'Andalusia i els renoms 
de Catalunya no està en les regularitats gramaticals o de transmis-
sió. Pitt-Rivers {1961:166) diu: «Podia esperar-se que r«podo» pro-
porcionés un principi d'estructura sociaK és a dir, que els que com-
partien un «apodo» estessín d'alguna manera relacionats entre ells. 
Aquest no és el cas, tenir un «apodo» comú no implica lligam». El 
renom no és ni un «apodo» ni solament una forma dMdentificar per-
sones. El renom és una expressió de Testructura social. A diferèn-
cia de r«apodo» a Alcalà, la gent de Barberà que tenen el mateix re-
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nom estan units entre ells per pertinença a la mateixa casa familiar o 
si no ho estan, les seves cases tenen una relació genealògica. El re-
nom pot perpetuar-se a través del temps perquè reflecteix la realitat 
sociològica de la continuïtat de la casa. La permanència del renom 
està condicionada a la durada del grup domèstic qiie funciona com 
una corporació. 
Al Japó on les cases són també corporacions, el «yago» té 
moltes similituds amb el renom català- Yoshida (1964:230) afirma: 
«Aquests noms són «yago», noms de cases, que s'empren encara 
molt entre els habitants per identificar un cap de casa o una casa, 
Totes les cases, excepte les més noves, tenen" aquests «yago» que 
han estat tramesos sense cap canvi, de generació en generació. Els 
«yago» són més familiars que els cognoms reals per als habitants 
més vells, encara que els cognoms també es van emprant cada cop 
més» 
El renom contribueix a establir diferències entre els individus, 
identificant cada un d'ells, no com a tals individus sinó com a part 
d'una unitat domèstica amb una certa quantitat de propietat que es 
perpetua a través del temps. El renom itensifica la conciència del 
lloc de cada casa en Tordre jeràrquic del poble, c^>, 
Per contrast, el malnom reforça els llaços socials d'aquells que 
Tusen. Com nota Dorian (1970:313) 
«...una forma d^expressar la solidaritat social entre grups d'amics 
és utilitzar lliurement certs mots ofensius. Això implica que tots 
els membres del grup comparteixen la mateixa actitud vers la gent 
motejada ofensivament i que cap membre del grup descobrirà Tús 
dels malnoms a aquells que es podrien ofendre». 
Mentre el renom és una expressió de relació jeràrquica que 
dóna importància a la falta d'igualtat, el motiu és igualitari. El fet de 
motejar «defineix els habitants del poble com a iguals ja que tots 
són descrits en termes d'una forma comuna d'expressió de familiari-
tat abusiva» {Antoun 1968:169). A més a mes, mentre que el re-
2,- Les cases, no els renoms estan jeràrquicament organitzades però el renom dóna cons-
ciència de la situació exacta. Tothom a Barberà coneix Tordre jeràrquic de les cases 
principals. Uri infonnador una vegada em va dir: «ta meua casa era la número 22 
(d'ordre) a començament de segle». L'ordre d'importància de les cases des del punt de 
vista econòmic va ser facilitat a començaments de segle per la Llei Electoral Espanyo-
la que només permitia volar els varons més grans de 25 anys que paguessin com a mí-
nim 25 pessetes de contribució o 50 de taxa de renda; així, abans de cada elecció, s'ex-
posava una llista dels ingressos relatius. Actualment, a causa del caire públic, de la 
producció de vi en cooperativa, tothom sap quants quilos de verema es cullen a cada 
casa. 
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nom reforça la distància social, el malnom la redueix. El caràcter des-
igual de l'estructura social reflectida pel renom explica perquè el renom 
no té uns límits demogràfics en contrast amb el motiu. Pobles veïns de 
Barberà com OUers i Prenafeta que no han passat mai de les 30 cases i 
masies, sempre han tingut renom. 
En contrast amb el motiu descrit abans que es caracteritza pel 
seu contingut humorístic i sarcàstic i la seva susceptibilitat de ser 
emprat com una forma de control social (Antoun 1968:159), el 
renom, amb poques excepcions, sol estar mancat d'ambigüitat i se-
mànticament es buit. No té la ironia que hi ha darrera el malnom. El 
renom no té res a veure amb significats múltiples i no pol emprar-se 
com una forma de control social. 
Si els malnoms solen ser despectius (Pitt-Rivers 1961; Antoun 
1968; Dorian 1970), els renoms només ho són excepcionalment. 
Així, hom coneixia un cap de casa andalús que, entre d'altres feines. 
recollia la brossa del poble; per aquest motiu ssM començava a ano-
menar brossaire. Més endavant ia gent, pensant que el mot podia 
ser despectiu, el va canviar per Verdú, renom del grup domèstic que 
anteriorment havia viscut en la casa on ara vivien els immigrats. Al 
segle XIX, una casa fou denominada Cagona. Cal Bordet tingué ori-
gen en un fill il·legítim al segle XIX i ha existit fins als anys seixanta 
en què la família emigrà. Un altre cas, un home que heretà un renom 
despectiu del seu pare, aconseguí que la comunitat li digués el re-
nom de sa mare. 
El renom no fa cap discriminació d'edat o sexe. Tothom a Bar-
berà és cridat pel seu renom i, sovint, com en els casos dels vells o 
de la canalla, el renom és l'únic nom amb què són coneguts per la 
gent del poble. Les dones a Barberà no tant sols són conegudes pels 
renoms com la Maria 7 Xambó. la Fasola o la Pepeia 7 Milhomes -totes 
elles dones respectables de 60 o 70 anys- sinó que també els noms 
de les dones poden originar els renoms de les cases. Per exemple, 
una noia que es deia Marina va casar-se a Cal Valona en el segle 
XIX. Anys més tard va quedar vidua i aleshores el vell renom deixà 
d'usar-se a favor de Cal Marino. Quan el nom de la dona dóna origen 
a un renom és perquè la dona és vídua, separada o esposa d'un im-
migrat i, per tant, més coneguda que son marit. L'ús de noms paral·lels a 
Barberà s'assembla al d'Escòcia (Dorian 1970:308), però contrasta amb 
l'esquema mediterrani que s'exemplifica a Jordan, on les dones no pos-
seeixen malnom (Antoun 1968:166). 
El renom comporta un cert renom (anomenada) en contrast 
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amb el disgust que produeix el propi malnom a Jordan (Anloun 
(1968:163). A Catalunya els individus poden presentar-se donant el 
seu renom en lloc dels cognoms- A més la gent sovint explica la his-
tòria del seu renom en un intent de glorificar el passat de casa seva. 
El coneixement dels renoms no es limita a individus de la pròpia co-
munitat. Gent de pobles veïns és coneguda en tota la Conca de Bar-
berà pel seu renom, però, més que no pas els individus, certes cases 
són famoses fora del seu poble fins al punt que sovint hom no en 
coneix les persones. Per exemple, tothom de Barberà sap que Cal Mo-
ro és a Pira i que Cal Cavaller és a Ollers. Aquest esquema s'assembla 
al que hi ha entre la població galesa d'Escòcia on la gent ha sentit par-
lar de gent d'altres comunitatrs per medi dels seus noms paral·lels sense 
conèixer-los personalment (Dorian 1970:305), i contrasta amb Jordan 
on la gent de fora és exclosa a Thora de donar-H a conèixer els seus pro-
pis malnoms (Antoun 1968:160). 
La falta de secret en relació amb el renom va lligada al baix ni-
vell de sociocentrisme que existeix a la Conca de Barberà. El socio-
centrisme com «la capacitat de creure i sentir que el grup humà al 
que hom pertany val més que els altres» (Caro Baroja 1957:264), 
que es descriu en molts estudis antropològics espanyols i que a Ità-
lia és conegut amb el nom de «campaniíismo», amb prou feines si 
existeix a la Conca de Barberà. Una certa rivalitat ha existit sempre 
entre els pobles fins ai punt que en el segle XIX i començaments del 
XX, grups de nois de diferents pobles arribaren a tirar-se pedres. 
Avui la rivalitat resta canalitzada en termes de partits de futbof Al-
gunes comunitats reben noms despectius per part de les comunitats 
veïnes; així els de Solivella són caragols, els de Sarral, 71/^ ^5 i els de 
Montblanc, hodcílers: 
«A TEspluga són orugues, 
A Montblanc són bodellcrs. (*) 
a Vilaverd toquen Tarpa 
i a la Riba paperers.» 
Malgrat aquestes manifestacions de poca importància, el socio-
centrisme tal com és descrit en referència a d'altres pobles de TEs-
tat Espanyol no lé lloc a la Conca de Barbeia. L'explicació numèrica 
* N, dels T, Segons A. PALAU DULCET a Guia de la Conca de fííír/HTà,Barcelona. 1932, 
pàg. 14. «bodellcrs» és una corrupció íonctíca de podaliers (de fer podalls). 
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que dóna Gilmore (1976) del sociocentrisme que es troba en comu-
nitats de menys de 2000 h. no pot aplicar-se a aquesta àrea. Barbe-
rà mai ha tingut més de 1450 h., i Ollers i Prenafeta no han passat 
dels 150. 
No hi ha comunitats de grups molt tancats (Wolf 1957) i una cosa 
semblant passa amb les condicions ecològiques i demogràfiques 
que fan difícil el matrimoni dins del mateix poble (Freeman 1968), 
Els pobles de la Conca de Barberà no són ni molt menys viles de 
grups tancats. Qualsevol foraster pot comprar o arrendar la terra de 
la mateixa manera que els vilatans poden obtenir terres a un altre 
lloc. Els casaments amb membres d'altres pobles són normals. Tals 
esquemes faciliten un coneixement més lliure de la gent, cases i re-
noms de les comunitats veïnes. A la Conca de Barberà els límits so-
cials no els marca la geografia sinó la classe i Testrat sociaL La gent 
es trasllada i es casa fàcilment entre una comunitat i altra però gaire-
bé mai trenquen les barreres de classe i d'estrat, 
Malgrat les diferències bàsiques entre renom i malnom, sovint 
han estat confosos en la literatura antropològica. Per exemple. Ba-
rrett (1978:95), estudiant Benabarri -comunitat de TAlt Aragó- zona 
històricament, culturalment i geogràficament molt Migada a Catalu-
nya, confon els noms de cases amb els malnoms. No és estrany, 
doncs, que a Barrett li sorprengui el fet que els noms de les cases a 
Benabarri no funcionin com els «apodos» d'Andalusia i de Castella. 
Es pregunta {Barrett 1978: 105-106) per què a Benabarri: 
«Els motius poden preguntar-se amb tota llibertat a qualsevol 
persona sense temor a ofendre (...) hi ha molts individus que ac-
cepten els seus motius amb equanimitat i fins i tot han comen-
çat a emprar-los per anunciar els seus negocis, en targes de visi-
ta, o a rhora de presentar-se a altres persones de la regió.» 
Barret (1978:97) atribueix el predomini dels noms de les cases 
sobre els motius individuals i Tús obert de motius sense connotació 
pejorativa al procés de modernització dels darrers quaranta anys. 
Abans Barrett (1974: xi i 27) va afirmar, només de passada, que les 
unitats familiars de Benabarri -prov. d'Osca- es diuen casas. Però Til-
lustre etnògraf espanyol Joaquim Costa (1902:1:30-47) va remarcar 
la importància fonamental, a PAlt Aragó, de la casa com a grup o, 
com ell deia, de la comunitat domèstica. Cada casa té un nom que 
es perpetua amb el temps. Com va fer veure Martín-Balíestero 
(1944:99) en relació a ia mateixa zona fa 35 anys, «La majoria 
de les casas aragoneses han restat invariables durant segles» i tradi-
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cionalment «el nom d'una família pot canviar, però no el nom d'una 
casa» (Martín-Ballestero 1944:33). 
Durant segles els habitants de Barberà figuren en llistes de ca-
ses identificats pels seus renoms. Per exemple, Pany 1776 el rector 
del poble va registrar els membres de la Cofraria del Roser amb el 
renom. De 116 renoms en 1776, la meitat s'usen encara avui (Is-
zaevich 1979:322^344) n). 
En resum, el renom dóna bona anomenada a la casa com a grup, 
ía unitat fonamental de Testructura social de Catalunya. EI renom 
identifica els individus en relació amb el seu grup domèstic i funcio-
na com a cognom. Les persones que tenen el mateix renom són 
membres del mateix grup i de la mateixa casa o si no ho són, les se-
ves cases tenen relació genealògica. Els renoms poden adquirir-se a 
partir de cognoms, de llocs d'origen, d'oficis, de noms de pila, de mo-
tius, de característiques fisiques, de patronímics, de matronímics o 
de cases d'origen. Es perpetuen durant segles seguint regles grama-
ticals, Les regles de transmissió del renom segueixen les del grup de 
la casa, de manera que els renoms poden passar-se a través de va-
rons, famelles o membres adoptats. El renom no mostra el paper in-
dividualitzador que té el «byname» escocès, sinó que és similar al 
«yago» del Japó, lloc on les cases també són grups. El renom ajuda a 
establir diferències entre els individus indentificant-los, no per ells 
mateixos sinó com a part d'una unitat domèstica amb una certa pro-
pietat que es perpetua amb el temps. El renom uneix els membres 
de la casa i els separa dels de les altres cases; per tant, reflecteix 
una estructura social no igualitària. Mentre que el malnom és iguali-
tari i pot interpretar-se de distintes formes -humorística, secreta, 
sarcàstica, com a forma de control social- el renom és per naturale-
sa unívoc, buit semànticament, directe, reconegut públicament, i per 
tant no es presta a ser utilitzat com a forma de control social. El re-
nom reforça la distància social mentre que el malnom la redueix. 
3.- Tradicionalmenï a Catalunya els censos es feien comptant unitats domèstiques, no in-
dividus- Fins al segle XVI s'enumeraven chfogaíges ojocs: en el segle XVII, les cases\ 
i a començaments del XIX, el nombre de veïns, és a dir, residents legals. Només a la 
segona meitat del XIX. amb la centralització estatal, els censos individuals van tenir 
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